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PRILor; RASPRAVI 0 POTREBI MIKROFILMIRANJA ARHIVE
DT"PLOMSKIH RADOVA FAKULTETA ORGANIZACIJE I INFOR-
MATIKE VARAZDIN
U radu se nastoji upozoriti na mogucnost rJesavanja problema
smjestaja diplomskih radova u knjiznici Fakulteta organiza-
cije i informatike Varazdin. Sadasnje stanje je neodrzivo~ a
autor navodi mogucnost rjesavanja prostornih i organizacijs-
kih teekoca mikrofilmom. Ukazuije i na potirebu da Fakultet u
vlastitom radu primjenjuje suvremene metode koje u nastavi
propagira. Obraaene su tri varijante rjesenja te je procije-
njena potrebna kolicina materijala i opreme za svaku od njih.
Navedene su i cijene svake varijante. Autor predlaze da se
prihvati rjesenje koje predviaa snimanje na mikrofilmski svi-
tak~konfekcioniranje u dzekete i stvaranje sigurnosne (srebro
halogenid film) i radne arhive (diazo kopije).
,. UVOD
Pohranjivanje informacija na mikrofilmu karakterizira njihova velika kompri-
miranost, jednostavan pristup do njih, relativno velika vjernost tako pohra-
njene informacije originalnoj i srazmjerno jednostavna oprema za koristenje
tako pjranjenih podataka.
To su karakteristike koje, uz ostale,' daju mikrofilmu izvjesnu prednost pred
ostalim suvremenim nosiocima informacija, uglavnom zasnovanim na binarnom pri~
cipu. Njihovo koristenje vise je nego opravdano u slucajevima kada pohranjene
informacije treba obradivati i predavati ih korisniku u novoj organizaciji.K~
ristenje tih relativno skupih kapaciteta u tim slucajevima moze biti opravda-
no.
U slucajevima kada se uvelike olaksanim rukovanjem i pojednostavljenom orga-
nizacijom pristupa informaciji, a nadasve dugotrajnom sacuvanoscu gotovo ori-
ginalne informacije iscrpljuju zahtjevi koji se postavljaju pred nosioca in -
formacija, mikrofilm je medij cije je prednosti nedopustivo ignorirati.
1) Sacuvanost informacija u analognom obliku prilagoaenom cov-
jeku~ veca brzina unosenja podataka~ itd. 79
Metlikovec I. Mikrofilmiranje diplomskih
radova
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Primjena mikrofilma ima i svoje granice:
- to je nosilac podataka predviden iskljucivo za memoriranje tih podataka.To
znaci da je koristenjem sarno mikrofilma iskljucena mogucnost njihove obra-
de, sto mikrofilm bitno diferencira od elektronickog zapisa,
- za koristenje tako pohranjenih informacija neophodna je stanovita oprema.
Ona je bitno jednostavnija od opreme potrebne za neke od ostalih zapisa,
ali je ipak koristenje teze nego kod klasicnog zapisa na papir,
potrebno je prevladati i psiholosku prepreku koristenju informacija na mi-
krofilmu, stvorenu vjekovnim koristenjem papira.
U suvremenom je svijetu nezamislivo cuvati arhivu na mnogobrojnim policama u
najcesce vlaznim podrumskim prostorijama. Suprotno uobicajenom stanju da su
nam poznate prednosti novih tehnologija, ali ih zbog materijalnih ogranicenja
nemamo prilike ugraditi u svoje poslovanje, s mikrofilmom je situacija cesto
obrnuta. Nerijetko se dogada da je hardware osiguran (dijelom i kod domacih
proizvodaca), strana i domaca literatura obiluju softwareom, ali misevi slabo
iskoristivo obilje informacija na papiru pretvaraju u slabo iskoristiv papir.
Jedan od primjera takvog stanja mogli bi uskoro postati i diplomski radovi u
knjiznici Fakulteta organizacije i informatike. Pokusat cemo ukazati na pote-
skoce u radu prema sadasnjoj organizaciji i spomenuti prednosti nove. Svrha
ovog rada je, dakle, da jos jednom ukaze na mogucnosti koje se pruzaju koris-
tenjem mikrofilma u rjesavanju problema arhiviranja diplomskih radova na Fakul
tetu, da se ocijeni svaka od nekoliko mogucih varijanti rjesenja i da se tada
predlozi najbolja.
2. 0 REDOSLIJEDU FAZA U RJESAVANJU PROBLEMA ARHIVE DIPLOMSKIH RADOVA
Pravilnik 0 seminarskom i diplomskom radu na Fakultetu organiZaClje infor-
matike Varazdin, u clanu 38, navodi: "Biblioteka cuva jedan primjerak diplom-
skog rada pet godina od godine diplomiranja. Nakon toga rad se snima na mikro
film i pohranjuje, a original se unistava, 0 cemu se vodi zapisnik u posebnoj
knjizi".
Namece se pitanje: cemu raspravljati 0 potrebi mikrofilmiranja diplomskih
radova kad je ono vec predvideno Pravilnikom? Cinjenica je, medutim, da se
radovi stariji od 5 godina i dalje cuvaju sarno u originalu, cak se nabavlja
i nova oprema za njihovo uskladistenje. Dio razloga za to jest u cinjenici
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toga izostaje uvjerenje da je opravdano uvesti mikrofilm u tu djelatnost Fa-
kulteta.
Mikrofilmiranje diplomskih radova, koji se nalaze u knjiznici, tek je prva
faza cjelovitog unapredenja rada na tom podrucju. U drugom dijelu predlaze
se organizacija koja bi omogucila da diplomski rad u knjiznicu ulazi na mi-
krofilmu kako bi se papir u ovom slucaju potpuno zaobisao.
Jedan od pristupa trazio bi da se ponajprije realizira ova prnxnja faza kako
bi se zaustavilo pristizanje novih radova na papiru, a zatim bi se paralelno
trebalo prici snimanju sadasnje arhive. Predlaze se ipak prva varijanta, i to
iz vise razloga:
pravilnik predvida snimanje diplomskih radova i nismo zeljeli mijenjati pre-
dvideni nacin rada ako to nije neophodno potrebno;
problem smjestaja postojecih diplomskih radova je akutan ovo rjesenje
treba primijeniti sto prije kako bi se preduhitrila neka losija koja se vec
naziru;
- sadasnje stanje diplomskih radova neodrzivo je toliko vremena koliko bi bi-
10 potrebno za uvodenje cjelovitog rjesenja;
iako ovakav prijedlog ne postuje idealan slijed faza, smatramo da se moze
prihvatiti jer su negativne posljedice vrlo male: svode se na odredeni broj
diplomskih radova na papiru koji bi stigao u knjiznicu po provedenoj prvoj
fazi, a prije uvodenja druge (prije pocetka ulaska mikrofilmiranih diplom-
skih radova). Taj broj diplomskih radova moze se snimiti u samo par dana i
time definitivno rijesiti pitanje smjestaja i pronalazenja diplomskih rado-
va u knjiznici Fakulteta.
3. ARGUMENT 1 U PRILOG UV08ENJA MIKROFILMA U POSLOVANJE FAKULTETA
Na slicnim fakultetima u razvijenim zemljama studente i nastavnike vise bi iz-
nenadio papiric sa strelicom "seminar SDK" kao putokaz na panou nego ekran s
informacijom 0 tom seminaru i uz to 0 desecima drugih potrebnih podataka. Bu-
dime svjesni da se dio takvih zahtjeva postavlja i pred nas Fakultet. Ustano-
va koja prenosi suvremena znanja iz organizacije poslovanja ne smije prepusta-
ti mogucnost da sama ne djeluje organizirana na tim principima. Ukratko, ne
smije se dovesti u poziciju rastavljenog bracnoq savjetnika.
Za takvo ponasanje nema opravdanja ako su materijalni uvjeti za suvremeniji
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postiei. Cini nam se da ne smijemo dalje iznevjeravati ocekivanja stude-
nata koji pri dolasku na Fakultet od njega ocekuju poslovanje primjereno
nazivu. Jedno od znanja, cija se primjena godinama propagira, jest mikrogr~
fija, a u vlastitom se radu gotovo uopee ne koristi.
Osnovni motiv mikrofilmiranja diplomskih radova je sadasnje neodrzivo sta-
nje u kojem se dokumentacija nalazi. Neophodno je u najkraeem vremenu rlJe-
siti probleme koji se tu javljaju, a mikrofilm je rjesenje koje se u takvom
slucaju samo nameee.
Mikrofilmom se postize:
- rjesenje problema prostornog smjestaja tog dijela knjiznog fonda,
- brz i jednostavan pristup do bilo kojeg od radova, sto u postojeeoj or-
ganizaciji nije slucaj.
Na ovom mjestu ne smlJemo zanemariti cinjenicu da je mikrofilmiranje dip-
lomskih radova opravdano i sa stajalista sigurnosti; u sadasnjoj je organi-
zaciji moguee otuditi diplomski rad, a moguenost za obnavljanje njegovog s~
drzaja ne postoji. U slucaju da se diplomski radovi mikrofilmiraju, koris-
nicima bi na raspolaganju bila samo kopija rada, a ako ona slucajno nestane,
zahvaljujuei sigurnosnoj arhivi master filmova moze se napraviti nova.
Snimanje diplomskih radova na mikrofilm otvara jos jednu moguenost koja u
klasicnoj organizaciji ne postoji: vrlo je lako izraditi kopiju diplomskog
rada i na zahtjev je izdati i izvan fakulteta, cime se arhiva diplomskih
radova decentralizira i u krajnjoj liniji demokratizira.
Spomenuli smo da je primarni motiv mikrofilmiranja diplomskih radova rJesa-
vanje problema koji se s njima u vezi javljaju. No, smatramo da postoji i
dodatni argument u prilog ovakvom nacinu njegovog rjesavanja: katedri mi-
krografije potreban je praktikum jednako kao i projektnim timovima s tog
podrucja. Propusta se, dakle, i moguenost provjere teorijskih postavki u
"laboratoriju" u kojem se eventualne korekcije mogu provseti daleko bezbol
nije nego u slucaju da prva prakticna provjera projektirane primjene mikrQ
filma bude u radnim organizacijama koje traze nase usluge. Osim toga, cini
nam se neophodnim formirati ogledan primjerak mikrofilmske arhive u kojoj
bi se eventualnim korisnicima usluga Centra ukazalo na prednosti takve ar-
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Nada 1je, neoprosti vo je da se mi krografska oprema, koja postnj ! na Fakultetas ,
ne koristi za vlastitu dobrobit.
Smatramo da ce se mikrofilmiranjem arhive diplomskih radova st"ec'iisk,ust:.7,a
znacajna za uvodenje mikrofilmske organizaeije u sve sfere pos lovanj a Faktrl+
teta. No, ovi su razlozi ipak u drugom planu, tako da problem u radu knjif-
niee i dalje ostaje primaran motiv za mikrofilmiranje radova.
Uniitavanjem originala nakon mikrofilmiranja oslobada se znacajan prostor,
bitno se smanjuju troikovi arhiviranja te grade, a papir se vraca u preradu
kao sekundarna sirovina.
Spomenimo samo da trajnost mikrofilma kao medija iznosi preko stotinu godina,
ita daje garaneiju da ce arhiva ostati trajno sacuvana, ita nije slucaj 5 ra-
dovima na papiru, smjeitenim u vlaznom podrumu, narocito ako uzmemo u obzir
mogucnost poplave, pozara i slicnih nepogoda.
Uz sve spomenute argumente u korist naieg prijedloga pitanje ekonomske oprav-
danosti takvog poteza nije presudno. To, medutim,ne znaci da i eijeni tog za-
hvata necemo posyetiti paznjuu daljnjoj analizi.
4. MATERIJALNA OPREMLJENOST CENTRA ZA MIKROCRAFIJU FAKULTETA
ORCANIZACIJE I INFORMATIKE VARAlDIN
U viie navrata bilo je govora 0 opremi kojom Centar raspolaze, no i ovog C!
mo puta opisati u glavnim ertama karakteristike postojece opreme i mogucno-
sti koje se njenim koriitenjem javljaju.
Opcenito, predloiei se mogu snimati na film razlicitih formata, no najceice
se koristi mikrofilm svitak(rola) iirine 16 mm i 30,5 m dugacka, te mikro-
film formata 105 x 148 mm (priblizna velicina razgledniee), tj. mikrofii.
Najceici kapaeitet mikrofilm svitka je oko 3000 snimaka (16 mm) ili 600 sni
maka (35 mm). Kapaeitet mikrofiia je od 60 do 350 snimaka.
Mikrofilm svitak cuva se namotan na kolut promjera 9,2 em, debljine 2 em, a
mikrofii u mapama poput registratora kapaeiteta 240 fiieva (tj. cak i do
100 000 snimaka). Mikrofilmski svitak koristi se za dokumentaeiju koja nakon
snimanja nece dozivljavati promjene, a broj pretrazivanja je relativno mali,
tj. za pasivnu dokumentaeiju. To je idealan oblik za arhivu cije cuvanje je
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tj. mikrokopiju dokumenata koja sluzi sarno kao duplikat originalnog dokumen-
ta za slucaj da on nestane iz bilo kojeg razloga {poplave, potresi, pozari,
krada itd.).
Mikrofis se koristi za dokumente koji se upotrebljavaju cesto i do kojih pri-
stup mora biti jednostavan (strucna literatura, casopisi, katalozi i sl.).Me-
dutim, postoji i mogucnost da se rezanjem mikrofilm svitka u kratke stripove
i njihovim umetanjem u posebne dzepice (dzekete) formata mikrofisa zaobilaznim
putem od mikrofilm svitka dobije mikrofis.
Fakultet raspolaze opremom za snimanje na svitak i kasnije eventual no konfekci
oniranje u dzekete, cime se dobiva oblik vrlo slican mikrofisu. To, drugim ri-
JeClma, znaci da se moze dobiti bilo koji od ta dva najcesca mikrooblika, za-
visno 0 zahtjevima kojima se zeli udovoljiti.
5. MOGUtA PODRUtJA PRIMJENE MIKROFILMA NA FAKULTETU
ORGANIZACIJE 1 INFORMATIKE VARAZDIN
o strukturiranju mogucih cjelina na Fakultetu s obzirom na moguce korisnike
mikrofilma bilo je na Fakultetu vec govora, kvalitetnije nego sto to mozemo
ovdje uciniti.2
Bile su spomenute slijedece cjeline:
- nastavni proces,
- znanstvena i vannastavna djelatnost,
- tajnistvo,
- samoupravljanje,
opcenarodna obrana drustvena samozastita.
Ovom bismo se prilikom zadrzali sarno na jednom od mogucih vidova prlmJene
mikrofilma na Fakultetu. Uvodenje mikrofilma na tom podrucju smatramo prvom
fazom, cija bi se iskustva koristila u postavljanju cjelokupnog mikrofilmskog
sistema Fakulteta.
6. MIKROFILMIRANJE DIPLOMSKIH RADOVA FAKULTETA
Polazeci od cinjenice da Fakultet ne koristi mikrofilm sustavno i prilagodeno
zahtjevima operativnog koristenja, smatramo da su diplomski radovi podrucje PQ
godno za uvodenje organizacije prilagodene mikrofilmu. U nastavku cemo pokusati
2) Bergstein, A.: "Mikrografski sistem kao podsistem u informacijskom sistemu
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dati neke alternative i ukazati na prednosti i nedostatke kako jedne organi-
zacije u odnosu na drugu, tako i primjene mikrofilma u odnosu na sadasnje
stanje u koriStenju diplomskih radova.
No, prije nego damo prijedloge za mogucu organizaclJu arhive diplomskih rado-
va, pokusajmo ocijeniti kako knjiznica uspijeva udovoljiti zahtjevima korisni-
ka u okviru sadasnje organizacije.
7. ZAHTIJEVANO STANJE U KNJllNICI
Diplomske radove svih diplomanata IJ stupnja treba uvesti u katalog i cuvati
u prostorijama knjiznice. Osnovna namjena takve arhive je pohranjivanje in-
formacija sadrzanih u diplomskim radovima i, u skladu sa zahtjevima, njihovo
izdavanje korisnicima. Knjiznica mora biti u stanju bilo koji diplomski rad
izdati u primjerenom vremenu.
Cini nam se da se funkcioniranje tog sistema moze ocjenjivati dvojako: da li
knjiznica ispunjava osnovni zadatak (stajaliste korisnika) i da li ispunja-
vanje osnovne svrhe ne iziskuje suvise vremena, prostora, rada zaposlenih itd.
(stajaliste knjiznice).
8. STVARNO STANJE ARHIVE DIPLOMSKIH RADOVA
Pokusamo 1i ocijeniti djelovanje nase knjiznice po navedenim kriterijima,vi-
djet cemo da za prona1azenje dip1omskog rada najcesce nije potrebno suvise
dugo vrijeme. Medutim, moramo reci da je u nekim slucajevima vr10 tesko pr~
naci trazeni rad, i to tako tesko da su neki radovi prakticki nedostupni. Za
neke se radove (iako se radi 0 ma10m broju) jednostavno ne zna gdje suo Osim
toga, ve1ik je problem pronaci dip10mski rad napisan nakon 1982.godine. Ti
radovi jos nisu uvedeni u kata10g i "arhivirani" su u velikoj hrpi, bez ika-
kvog reda. Prema podacima iz studentske referade, radi se 0 vise od 600 dip-
lomskih radova. Promatramo 1i, dak1e, funkcioniranje knjiznice sa staja1ista
korisnika, vidjet cemo da su unapredenja svakako moguca.
Sa stajalista knjiznice (a to je i stajaliste Faku1teta) stanje je slijede-
ce: diplomski radovi studenata II stupnja cuvaju se u pretrpanim prostorija-
ma i zauzimaju cije1i jedan zid i dio poda. Po grubim procjenama, radovi za-
uzimaju 1,5 m3 prostora i1i oko 20 duzinskih metara.Pronalazenje trazenih
dip10mskih radova otezano je zbog neprakticno smjestene arhive, sto je pos-
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nijim, tako da se rjesenje u okviru klasicne organiZaClje vidi u premjestanju
diplomskih radova u podrum. Za tu svrhu kupljena je i polica, sto govori 0
cvrstini uvjerenja da se rjesenje trazi u tradicionalnoj organizaciji arhive.
o dostupnosti diplomskih radova. u tom slucaju, izlisno je govoriti. A nji-
hnv? dostu?nost znacajna je upravo zato se diplomski radovi izdaju sva-
kodnevno.
Na temelju broja radova uvedenih u katalog i podataka iz studentske referade
procjenjujemo da se u arhivi knjiznice nalazi 1550 diplomskih radova stude-
nata II stupnja.
9. NEKI OD MOGutlH NACINA MKROFILMIRANJA DIPLOMSKIH RADOVA
Smatramo da bi se mikrofilmiranje diplomskih radova moglo obaviti na vise na-
cina; svaki od njih opisat cemo detaljnije nakon pregleda nekih karakteristi-
ka zajednickih za sve varijante.
Diplomski radovi, koji su sada relativno nesredeni, razvrstali bi se po godi-
ni nastanka. Time bi se postiglo to da onaj dio diplomskih radova koji je sa-
da potpuno nesreden uvedemo u evidenciju, a ustrucen dio diplomskih radova da
ponovo provjerimo i po potrebi sredimo.
Radovi pojedinih godista, razvrstani abecednim redom autora, bili bi smjeste-
ni u odgovarajuce mape za pojedina godista. Korisnici bi se pri trazenju rada
sluzili postojecim katalogom svih diplomskih radova razvrstanih po abecednom
redu autora, bez obzira na godiste nastanka. To, drugim rijecima,znaci da bi
katalog diplomskih radova ostao nepromijenjen u odnosu na sadasnji, jedino bi
se signaturi, kao adresi diplomskog rada, dodala i godina nastanka.
Trebalo bi iskoristiti i mogucnost povezivanja dosjea studenata 5 dijelom
knjiznog fonda koji cine diplomski radovi: u dosjeima diplomiranih studenata
(u kojima se sada ne nalaze i njihovi diplomski radovi) nalazio bi se i pod~
tak 0 smjestaju pojedinog diplomskog rada unutar mikrofilmoteke u knjiznici.
U okviru pripreme diplomskih radova, razrezivanjem uveza (oprema za to posto-
ji u tiskari Fakulteta), dobili bi se radovi u slobodnim listovima, sto uveli
ke pojednostavljuje i pojeftinjuje snimanje.
Nakon snimanja diplomski radovi bi se unistili, tj. u listovima razrezanim
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9.1. I. varijanta
Diplomske radove snimljene na jedan mikrofilmski svitak (oko 40 radova) kon-
fekcioniralo bi se u dzekete i tako dobijen tzv. master film (film prve gene-
racije, originalni film) duplicirao bi se na diazo mikrofis. Originalni film
u dzeketima arhivirao bi se u Centru za mikrografiju i tako cinio tzv. sigur-
nosnu arhivu, a duplikati bi bili evidentirani u knjiznici i tamo stavljeni
korisnicima na raspolaganje. Cjelokupna arhiva diplomskih radova bila bi smj~
stena u 7 mapa poput registratora. U citaonici korisnicima bi bio stavljen na
raspolaganje citac, ili po potrebi vise njih. Iznosenje diplomskih radova ni
je ni sada dozvoljeno, tako da ne postoji mogucnost da korisnici novom organi-
zacijom budu osteceni zbog cinjenice da diplomske radove mogu koristiti samo
uz citac, tj. samo u citaonici. Dostupnost informacije cak bi se i poboljsala:
ocijeni li se da za tim postoji potreba, moze se izraditi i vise kopija diplo~
skog rada cime se omogucuje i njihova distribucija.
Prednost ove varijante je laka dostupnost pojedinih diplomskih radova, jedno-
stavno je njihovo izdavanje, a nedostatak je potreba za skupim jacketima.
Tabela 1. Oprema potrebna za rad prema prvoj varijante
N a z i v 0 pre m e Davalac usluge
noz za rezanje tiskara FOI
kamera za mf.svitak Cm FOI
uredaj za razvijanje Medimurska banka Cakovec
uredaj za jacketi ranje Cm FOI
uredaj za dupliciranje jacketa Cm FOI
mikrocitac Cm FOI
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Cijena I.varijante (prosinac 1985.):
40 filmova



















Ukupna cijena mikrofilmiranja diplomskih radova iznosi 354 746 din, sto (uma-
njeno za vrijednost prodane arhive radova "Uniji" koja iznosi 1000 kg x 8 din
= 8000 din) iznosi po diplomskom radu 224 din.
9.2. II. vrijanta
Ova se varijanta poklapa s prvom do faze snimljenih i razvijenih 40 svitaka.
Nakon toga njih bi se dupliciralo u nekom od vanjskih mikrografskih labora-
torija. Originalni svitak cuvao bi se u Centru za mikrografiju Fakulteta, a
duplikat bi, evidentiran u skladu s knjiznicarskom praksom, bio stavljen na
raspolaganje korisnicima u citaonici. U tom bi seslucaju morao nabaviti mi-
krocitac za svitak, po mogucnosti takav da moze koristiti znakove za pretra-
zivanje filma koje mikrofilmska kamera naseg Centra usnimava.
Tabela 3. Oprema potrebna za rad prema II. varijanti
Naziv opreme Davalac usluge
noz za rezanje
kamera za mf. svitak
uredaj za razvijanje
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Tabela 4. materijal potreban za rad prema II. varijanti











amor t izac ijr ncvoq citaca 128 000 "
osobni dohodak 33 171 "
ci jena us 1uge rg'-'.v:....:i••j-=a :.,:noLj=-a --'-1.;;.6_QOO~'"__"__
Ukupno 301 555 "
Ostali troskovi 57 111 "
ukupno materija
amorti zaci j k" . re
UKUPNO 358 666 "
Odbijemo li od ukupne cijene iznos koji bi se dobio prodajom diplomskih r;eo".'c.;vo
"Uniji", vidjet cemo da je konacna cijena ove varijante po diplomskom radu
226 dinara.
Nedostatak ove varijante je, uz visu C1Jenu u odnosu na prvu varijantu, ogra-
nicen broj korisnika koji mogu istovremeno koristiti mikrofilmoteku diplomskih
radova. Taj broj bio bi ogranicen brojem nabavljenih mikrocitaca i brojem du-
plikata svakog svitka, s obzirom da korisnik koji radi na jednom diplomskom r~
du istovremeno zauzima i ostalih 39 snimljenih na tom svitku. Uz vrlo visoke
cijene citaca tesko bi ih bilo nabaviti vise, tako da u ovoj varijanti otpa-
da mogucnost da vise korisnika koristi arhivu istovremeno.
9.3. III. varijanta
U ovom bi se slucaju diplomski radovi snimili na mikrofis, a ne na mikrofilm-
ski svitak, kao u prve dvije varijante. Tako dobiven master film duplicirao
bi se i nakon toga pohranio u Centru za mikrografiju u sigurnosnom arhivu. Di-.
azo kopije koristile bi se u knjiznici kao mikrooblik za svakodnevnu upotrebu.
Prednost ove varijante sastoji se u tome sto se zaobilazi postupak dzeketi-
ranja svitka koji prilicno poskupljuje cijeli proces. Osim toga, kako se dze-
keti mogu nabaviti gotovo iskljucivo za devize, njihovim izostavljanjem ot-
Metlikovec I. Mikrofilmiranje
diplomskih radova
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pada potreba za bilo kakvim deviznim sredstvima. Slijedecu prednost cini mo-
gucnost da se svaki diplomski rad smjesti na jedan mikrofis. Nairne, u postup-
ku opisanom u prethodnim varijantama maksimalan broj stranica smjestenih na
jedan dzeket je 70. U onim rijetkim slucajevima kad sadrzaj diplomskog rada
prelazi 70 stranica, rad bi bio smjesten na dva dzeketa. U ovom slucaju prim-
jenom razlicitih faktora smanjenja bilo bi moguce smjestiti cijeli rad na je-
dan mikrofiS.
Kako Centar za mikrografiju Fakulteta ne raspolaze kamerom potrebnom za ovaj
postupak, za snimanje bi se koristile usluge drugih mikrografskih centara. To
podrazumijeva transport radova (najvjerojatnije u Zagreb) al i i opasnost sa st~
jaliSta sigurnost jer tada diplomske radove iznosimo van ustanove. Mozda je
ovo prilika da spomenemo mogucnost nabavke kamere za mikrofis za potrebe Fa-
kultta. Proracun pokazuje da je cijena dzeketiranja 15 000 mikrofilm svitaka
jednaka cijeni mikrofis kamere. Time je slaba ekonomska opravdanost dzeketi-
ranja svitka dokazana, a stirn u vezi treba voditi racuna da snimanje na mi-
krofis ima i ostalih prednosti u odnosu na dzeketirani mikrofilmski svitak.SP£
menimo sarno kapacitet: na mikrofiS dobiven dzeketiranjem svitka snimljenog na-
som kamerom moze se smjestiti 70 snimaka.
Na istom formatu filma, ali snimljenog mikrofis kamerom, moze stati oko 300
snimaka.




uredaj za razvijanje mikrofisa







Tabela 6. Materijal ptoreban za III. varijantu
Materijal Kolicina
mikrofis film 1600 kom
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Cijena III. varijante:
snimanje i razvijanje 1550 fiseva 2 000 000 din
diazo materija1 1600 kom 12 800 din
osobni dohodak 6 534 din
Ukupno 2 019 334 din
Cijena trece varijante, umanjena za prodaju papira, iznosi po jednom radu
1298 dinara.
Prednost ovakvog nacina rada u odnosu na osta1e varijante je ta da nema potre-
be za deviznim p1acanjem i, jednako kao i u I. varijanti, postoji mogucnost i~
davanja dup1ikata rada izvan Faku1teta, ocijeni 1i se to potrebnim, te smjestaj
svakog rada na sarno jedan mikrofis.
Nedostatak ovog nacina rada je potreba za iznosenjem radova izvan Fakulteta
(postoji mogucnost nestanka origina1nih radova) i potreba za njihovim tran-
sportom u Zagreb, kao i enormno visoka cijena. Uko1iko se ne bi mogao naci
povo1jan nacin prijevoza (iskoristiti mnogobrojna putovanja u Zagreb osobnim
automobi1ima zapos1enih na Faku1tetu) tada bi navedenoj cijeni treba10 pribro-
jiti i cijenu transporta radova u Zagreb.
9.4. Ocjena pojedinih varijanti
Na temelju podataka koje smo do sada iznije1i, smatramo da se moze donijeti
od1uka 0 izboru jedne od varijanti. zavisno 0 kriteriju (sigurnost, udovo1ja-
vanje zahtjevima svakodnevnog koristenja, cvijena itd.) iznijete varijante
mogu se raz1iciti rangirati.
Sa staja1ista sigurnosti cini nam se da bi se varijante mog1e svrstati ovim re
dom: I, II, III. U prvoj se varijanti, nairne, sve osim razvijanja svitka odvi-
ja u Centru Faku1teta, dok se u drugoj izvan Fakulteta dup1icira mikrofi1mski
svitak, a u trecoj se cak i snima izvan njega.
Odaberemo 1i zahtjeve svakodnevnog koristenja mikrofi1moteke kao primarne, re-
dos1ijed je slijedeci: III, I, II. Tako smo ih svrsta1i zato sto u trecoj vari
janti korisnik raspo1aze cije1im radom na jednoj kopiji, dok u prvoj moze doci
i do potrebe da se pojedini radovi snime i na vise od jednog mikrofisa. Druga
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5 aspekta ekonomske atraktivnosti najprihvatljivija je I. varijanta, pa za-
tim slijede II. i III, Ito je o~ito iz iznijetih cijena.
Ocijenimo li varijante ocjenama od 1 (najniza ocjena) do 3 (najvila), dobit
cemo slijedecu tabelu:
Kriterij I.varijanta II. varijanta 111.varijanta
Sigurnost 3 2 1
Koriltenje 2 1 3
Cijena 3 2 1
Ukupno 8 5 5
Kako je prva varijanta najpovoljnija po dva od tri kriterija i kako je do-
bila najvecu ukupnu ocjen~, smatramo da se nju moze ocijeniti kao najpovolj
niju.
ZAKLJUCAK
Uvooenjem mikrofflma u poslovanje Fakulteta organizaclJe informatike Vara
zdin osiguravaju se prostorni i organizacijski efekti koje ne bismo smjeli
zanemariti.
Prvi su koraci u~injeni:
mikrofilmirane su isplatne liste zaposlenih na Fakultetu mikrofilmski
~ita~ i mikrofilevi na raspolaganju su ra~unovodstvu,
- stru~na literatura za potrebe nastave mikrofilmira se uhodanim mehaniz-
mom i ~ita~i su razmjelteni po kabinetima nastavnika koji koriste mikro-
publikacije.
Mikrofilmiranje postojecih diplomsk}h ~adova je slijedeca faza uvooenja
mikrofilmske organizacije na Fakultetu organizacije i informatike, a oprav-
danost tog koraka je, ~ini nam se, neosporna. Prostorni i organizacijski
problemi dokumentacije diplomskih radova namecu takvo rjelenje.
U buducnosti bi se trebalo prici obaveznom mikrofilmiranju diplomskih ra-
dova i prije njihovog predavanja u studentskoj referadi, tj. kontinuirano,
u skladu s njihovim pristizanjem na Fakultet.
Tu ne smijemo zaboraviti pozitivan efekt stvaranja navike koriltenja mi-
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suocjenjivaei dobivali svoj primjerak diplomskog rada na mikrofilmu. To je
prilika za praktienu provjeru postavki iz teorije mikrografije, odakle bi se
crpila iskustva za buduci rad u praktienoj primjeni mikrofilma kod eventual-
nih narueilaca usluga Centra za mikrografiju.
Bila bi to ogledna mikrofilmoteka organizirana tako da u praksi sluzi kao
provjera opravdanosti uvocenja mikrofilmske organizacije.
Mecutim, mikrofilmiranje diplomskih radova predlaze se prvenstveno radi rje-
savanja ozbiljnog problema u radu knjiznice, proisteklog iz nedostatka pros-
tora za smjestaj radova. Osim toga, mikrofilmiranje diplomskih radova predvi-
ceno je vazecim Pravilnikom 0 diplomskim i seminarskim radovima, a ne provodi
se.
tini nam se da je opravdanost mikrofilmiranja diplomskih radova oeita, a ovaj
ju je rad nastojao utvrditi i sto jasnije prikazati.
Metlikovec I. Ein Beitrag zur Abdandlung der Verfilmung des Archivs fur die
Oiplomarbeiten an der Fakultat fur Organisation und Informatik
ZUSAMMENFASSUNG
In der Arbeit weist man auf eine Moglichkeit der Problemlosung fur die
Aufbewahrung der Oiplomarbeiten in der Bibliothek der Fakultat fur Organisation
und Informatik hin. Urn dieses Problem zur losen, zeigt der Autor auf die
Losung der raumlichen und organisatorischen Schwierigkeiten mit Hilfe des
Mikrofilms. Er weist auch auf die Notwendigkeit der Anwendung der zeitgenosi-
schen Methoden hin, die ;m Unterricht propagiert werden. In der Arbeit
bearbeitet man drei Varianten der Losung und man bewertet die notwendige
Menge an Material und Ausstattung fur jede einzelne Variante. Auch die
Preise fur die einzelnen Varianten werden angegeben. Oer Autor schlagt eine
solche Losung vor bei der die Verfilmung auf Rollfilm, Konfektionierung in
ein Jacket und die Errichtung des Sicherungsarchivs (Silberfilm) und
Arbeitsarchivs (Diazofilm) vorgesehen 1St.
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